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CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO Y PARTICIPACION CIUD ADANA. 
Resumen   INTEGRAR Y HABITAR EN EQUILIBRIO. 
La zona de intervención urbana está definida por El Plan Estratégico de Intervención Integral 
y Multisectorial para El Rio Fucha y su Área de Entor o. (PIIMRF), desarrollado por la 
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C, esta propuesta busca la transformación del 
Río Fucha y su entorno urbano.  El sector de desarrollo se ubica en la cuenca baja colindando 
hacia el norte con la localidad de Fontibón y al sur con la localidad Kénnedy, esta zona 
presenta grandes problemáticas: sociales, económicas y ambientales, además de una carencia 
de planeación urbana que reconozca el territorio y los factores que involucran el hábitat actual. 
Es necesario plantear unos lineamientos que fomenten su desarrollo y conservación, con 
equipamientos que tengan mixticidad de usos y actividades que garanticen la revitalización 
urbana. El Centro de Desarrolló Ecológico y Participa ón Ciudadana (CDEPC), acoge estas 
problemáticas y las convierte en estrategias para la construcción del territorio, incentivando 
la producción, participación y apropiación de sus habitantes. 
Palabras clave 
Desarrollo económico, conservación ambiental, mixticidad de usos, revitalización urbana, 
participación y apropiación social. 
 
CENTER OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT AND CITIZEN PARTIC IPATION.  
INTEGRATE AND HABIT IN BALANCE. 
Abstract 
The zone of urban intervention is defined by the Strategic Plan of Integral and Multisectorial 
Intervention for the Rio Fucha and its Area of Environment-PIIMRF, developed by the 
District Department of Planning of Bogotá DC, this proposal seeks the transformation of the 
Fucha River and its surroundings urban. The development sector is located in the lower basin 
bordering to the north with the town of Fontibón and to the south with Kénnedy, this area 
presents major social, economic, environmental and urban planning problems that recognize 
the territory and the factors that involve the current habitat.  
It is necessary to establish guidelines that encourage their development and conservation, with 
equipment that has a mix of uses and activities, guaranteeing urban revitalization. The CDEPC 
Center for Ecological Development and Citizen Participation welcomes these problems and 
turns them into strategies for the construction of the territory, encouraging the production, 
participation and appropriation of its inhabitants.  
Keywords: Economic development, environmental conservation, mix of uses, urban 
revitalization, participation and social appropriation. 
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Introducción 
El presente documento se desarrolla en el contexto académico de la facultad de diseño, como 
proyecto de grado en el año 2018, Programa de Arquitect ra de la Universidad Católica de 
Colombia, bajo los lineamientos dados en el PEP (Proyecto Educativo del Programa), el cual 
plantea “la integración y sincronización de información proveniente de los diferentes campos de 
acción disciplinar e interdisciplinar” (Universidad Católica de Colombia, 2010, pág., 12), se 
refiere al principio de desarrollo concurrente, el cual se basa en la formulación de preguntas 
problémicas que guían el proceso del proyecto en las escalas de diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo. Entendida la concurrencia como “Un proceso que se organiza a partir de la 
concepción de una estructura mental que nos permite plantear de manera ordenada los 
problemas, con plena comprensión de los contextos, las condiciones, los requerimientos” (Flórez 
Millán, Ovalle Garay, & Forero la Rotta, 2014), Este método se estructura en una pregunta 
general;  
• ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas en la sociedad dentro 
de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
El contexto que nos refiere, es el trayecto del Río Fucha en el sector sur occidental de la ciudad 
de Bogotá (Av. Las Américas con Carrera 68, hasta la carrera 96ª AV 86 Cali con calle 17/13), 
para un recorrido de 5 km con una extensión a partir del eje de un kilómetro a lado y lado del Río 
a lo largo del mismo. Trayecto que se sectorizará en 6 tramos para dar un óptimo desarrollo del 
lugar. 
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Imagen 1, Zona De Intervención (desarrollo proyectual, 2018, E.M.M.) 
En la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, hacen una descripción detallada de los cuerpos 
de agua de la sabana; “Bogotá cuenta con 200 cuerpos de agua, entre quebradas, ríos y canales, 
hacen parte del sistema de drenaje pluvial (de lluvias) de Bogotá… Es un sistema hídrico que 
hace parte de la conexión que está entre el mayor páramo productor de agua en el mundo 
(Chingaza) y el páramo más extenso. (Sumapaz). El Sistema de drenaje pluvial de la ciudad está 
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los sistemas Torca – Guaymaral, Conejera, Jaboque y Tintal. Estos hacen parte de la cuenca 
media del río Bogotá. Uno de los grandes ríos que llegan al Río Bogotá es el Río Fucha. También 
nace en los cerros orientales de Bogotá con el nombre de Río San Cristóbal, desemboca en el río 
Bogotá con el nombre de Río Fucha, al sur de Fontibó . Está canalizado entre la carrera 7 hasta 
debajo de la Avenida Boyacá. Recibe numerosos afluentes, entre otros el San Francisco y el San 
Agustín. Desagua todo el sector central, parte sur oriente y la zona industrial al occidente de la 
ciudad.” (Alcaldía Mayor De Bogotá, 2014, Rondas de Ríos y Quebradas de Bogotá).  
Es una zona que presenta una condición desfavorable p ra cualquier ciudad, ya que la presencia 
saturada de una actividad puede generar diversos problemas sociales y urbanos, para dar una 
mejor explicación del estado actual de la zona de intervención, daré un breve ejemplo:  los barrios 
que rodean la fábrica de Bavaria ubicada en la calle 13 con Av Boyacá,  tienen un carácter 
residencial muy fuere y colindan con el Río Fucha, estos presentan un déficit de equipamientos 
educativos, culturales, salud y demás equipamientos que satisfagan todas las necesidades de una 
zona residencial.  
Hacia el otro costado del Río Fucha se encuentra la zon  de granjas de techo, un lugar que presenta 
una única actividad de tipo industrial, esto genera el declive de este sector, ya que durante el día 
son las horas de actividad productiva de las fábricas, pero durante la noche se convierten en 
lugares desolados he inseguros ya que la población que reside en este lugar es flotante. 
Adicionalmente tiene serios problemas ambientales y la falta de espacios públicos de calidad, no 
permite el funcionamiento óptimo de esta fracción de la ciudad. 
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Teniendo en cuenta los tres medios de desarrollo proyectual: urbano, arquitectónico y 
constructivo. Se pretende elaborar un proyecto de arquitectura de manera integral que permita dar 
respuesta a las problemáticas del lugar, simultáneamente contestar las preguntas planteadas por 
la facultad en la respectiva escala de conocimiento, videnciando como a partir de la concurrencia 
se puede abordar un proyecto de renovación urbana, que demanda retos tan altos como los de un 
contexto real. Las preguntas que el presente documento r solverá son;  
- Diseño Urbano, ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 
real y aporta calidad a los escenarios de interés público? 
- Diseño Arquitectónico, ¿Cómo el diseño arquitectónio responde a la resolución de problemas 
de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público? 
- Diseño Constructivo, ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos? 
La manera en la cual se abordará este proyecto y que a su vez darán respuesta a todas las 
problemáticas, será por medio de la construcción de una Estructura Multi-articular De 
Movilidad , que permita la articulación de ambos costados del  Río Fucha a lo largo del trayecto 
de intervención, esto con el fin de incluir el  Río Fucha, reconociéndolo como el elemento 
ecológico más importante que tiene esta parte de la ciud d y vinculándolo con las actividades que 
se desarrollan en los barrios colindantes a este. Ya que durante años este lugar ha sido un foco 
constante de contaminación, inseguridad, convirtiéndose en un elemento desarticulado de la 
ciudad, dificultando su conectividad, vitalidad ecológica y funcional. Teniendo como eje principal 
la conexión como el elemento más importante para que se propicien y posibiliten todas las 
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actividades o dinámicas generadas por la ciudad de Bogotá. Se tomará como referencias las 4 











Tomo III Río Fucha, 2015, Alcaldía Mayor De Bogotá SDP, Unión Temporal Mobo + Ecópolis 
1. Dimensión Funcional: se identificará en el trazado urbano de cada sector, cuáles son las vías 
que más continuidad tienen en ambos costados del Río, permitiendo conectar centralidades. 
2. Dimensión Ambiental: se creará una estructura ecológica que conecte a todos los lugares que 
tengan una connotación ambiental importante, recuperando y reforestando la fauna, la flora, 
fuentes de agua y lugares baldíos con potencial de ser áreas verdes. 
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3. Dimensión Sociocultural: crear actividades que involucren a toda la población sin distinguir 
su edad o ideales sociales, proporcionando espacios públicos de calidad que permitan mejorar las 
relaciones que se establecen entre los habitantes y su territorio. 
4. Dimensión Económica: se propondrá una intervención variada de uso del su o con 
actividades que complementen y promuevan el progres económico de sus habitantes, mejorando 
la vitalidad urbana de la ciudad. 
Para el desarrollo de la propuesta urbana se trabajarán escalas de análisis y desarrollo, la primera 
escala de aproximación es la escala de Ciudad y Territorio , en la cual se indagó información 
sobre los hechos territoriales de la ciudad. Bogotá es una ciudad privilegiada que se encuentra 
rodeada de páramos, como el Sumapaz y el Chingaza, el más extenso y el mayor productor de 
agua en el mundo, Bogotá es un lugar que presenta unas condiciones territoriales muy específicas, 
iniciando por su condición de meseta o planicie, al costado oriental presenta su principal red 
ecológica y rasgo físico más importante como lo es, la cordillera oriental la cual bordea el costado 
oriental de la ciudad en toda su extensión de norte a sur, tiene un antecedente historio muy 
importante, ya que la ciudad hace más de 20.000 años fue una gran laguna, que a través de los 
años fue perdiendo su capacidad hídrica, dejando así un gran territorio con suelos de baja 
capacidad portante, como también varios ríos y humedales que descienden de los cerros y 
atraviesan la ciudad de oriente a occidente, el  Río Fucha nace en el páramo de Cruz Verde y 
desemboca en el Río Bogotá, es una de las fuentes hídricas que abastece de agua a la ciudad y 
solo en sus dos primeros kilómetros el cauce no está contaminado. El resto presenta un regular y 
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mal estado de conservación, pues desde hace décadas se utiliza como alcantarilla receptora de 
desperdicios y aguas residuales. 
 
 
Imagen 2, Sistema Hídrico Bogotá (Portfolios Uniandes, 2014, Valentina Sanclemente) 
A medida que el índice de población aumentaba, la ciudad a través de los años fue creciendo 
exponencialmente, acompañado de una huella urbana desf vorable que carecía de planeación, las 
presencias de asentamientos desarticulados con la estructura principal de la ciudad iban siendo 
cada vez más evidentes por la falta de funcionalidad, h bitabilidad y demás problemáticas que 
trae consigo la expansión urbana descontrolada.  
Donde antes solo eran áreas hidrológicas, ahora, solo son áreas urbanas, agotando drásticamente 
los recursos hídricos, dejando así solo el 1.4 % que equivale a los 15 humedales de la ciudad, 
considerados vitales para el ciclo hídrico de Bogotá, demostrando una conducta irracional por 
parte de sus pobladores para mantener el equilibro con la naturaleza. Si bien es cierto, que los 
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seres humanos debemos asentarnos en algún lugar, es nuestro deber como seres vivos mitigar los 
impactos de estos asentamientos que afectan al planeta. 
Actualmente la ciudad se ha extendido por toda la superficie rural de la sabana hasta llegar al Rio 
Bogotá (límite de la ciudad), donde desembocan todos los ríos que vienen de los cerros orientales. 
La ciudad presenta una superficie de 1.775 km2, que corresponden a 8.181.047 habitantes, la 
superficie del casco urbano presenta conflictos en su estructura para lograr una adecuada relación 
con su contexto. Esto genera unas problemáticas sociales, ambientales, económicas y funcionales 
muy complejas para la ciudad. 
Actualmente la zona de intervención no integra las condiciones naturales del lugar y por lo 
contrario impacta el territorio abruptamente, creando graves dificultades como espacios 
inhabitados, inseguros y contaminados. Los objetivos de este proyecto en la escala urbana son: 
 Recuperar la estructura ecológica reforestando y conectando parques o zonas baldías que 
tengan potencial ecológico, contribuyendo en la construcción de un entorno urbano de alta 
calidad dentro de las vías y zonas peatonales, orientado a la búsqueda de una ciudad en 
equilibrio con su hábitat.  
Los lineamientos dados por la facultad establecen qu  el cuerpo hídrico del Río Fucha tendrá 
condiciones óptimas en su saneamiento y potabilidad el agua, dando por hecho los 
tratamientos elaborados por el Acueducto y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) estarán culminados, esto con el fin de plante r actividades que involucren a los 
usuarios a tener experiencias directas con este cuerpo hídrico. 
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 Mejorar la actividad económica de los sectores colindantes al Río Fucha, proponiendo una 
mixticidad de usos en todo el trayecto urbano, esta propuesta integra actividades 
complementarias a las actividades existentes, sin olvidar la identidad del lugar, propiciando 
un desarrollo económico y una renovación de viabilidad para su comunidad.  
 Proporcionar equipamientos que garanticen la partición, la integración y la apropiación 
ciudadana. Algunas de las actividades que se llevarán  cabo estarán relacionadas con la 
cultura (arte, cine, teatro etc.), la agricultura (huertas, reforestación, jardines etc.) y el deporte 
incentivando nuevas tendencias (Skateboarding, Ciclismo BMX, Parkour, Ultímate, etc.) Esta 
iniciativa de actividades lúdicas y deportivas estarán equipadas con todos los elementos que 
se requieran para el desarrollo de esta actividad. 
 Articular al Río como la estructura principal de orden en la ciudad, garantizando su 
funcionalidad y conectividad. Recuperando su cauce natural, planteando unas franjas 
programáticas que aseguren la protección del cuerpo hídrico tales como: Ampliar y reubicar 
el cauce natural del Río; Establecer una zona de manejo y preservación ambiental – Zona de 
Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA); Zona de actividades recreativas y pasivas; 
Adecuar la Malla vial del casco urbano. 
Para el desarrollo del proyecto urbano es necesario con cer la normativa que regula actualmente 
estos sectores, teniendo en cuenta cuáles son las disposiciones territoriales establecidas por el 
estado para luego poder dar una propuesta más aproximada a la realidad y a las condiciones 
actuales del lugar, a continuación, mostrare los sector s de intervención con su correspondiente 
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Unidad de Planeación Zonal, (UPZ) y las condiciones técnicas de la norma, definidas por el Plan 
de Ordenamiento Territorial, (POT). 
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“Desde la década de1950 se hablaba ya de la necesidad de tratar las aguas residuales, pero fue 
hasta1994, que el Distrito entregó en concesión la construcción, operación, mantenimiento y 
transferencia de la primera fase de la PTAR Salitre. En la cuenca alta del Río se han construido 
una serie de PTAR que opera la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
Actualmente se desarrolla el proyecto (PTAR) CANOAS, previsto para iniciar operaciones de 
saneamiento y descontaminación del río Bogotá, bajo modernos sistemas tecnológicos y de 
diseño, que contemplan soluciones buscan además gananci s de alto impacto como mejorar la 
salud pública y la calidad de vida de las comunidades establecidas cerca a su cauce, la 
valorización de los predios aledaños y el desarrollo de espacios verdes de esparcimiento, entre 
otros, el maltrato al principal recurso natural de Bogotá se intensifica recibiendo residuos 
contaminantes, dejando atrás la posibilidad de que el  Río sea el eje transformador del desarrollo 
de la ciudad. Para disfrutar de epicentros urbanos mejorando la calidad de vida de los bogotanos. 
La PTAR CANOAS será una de las 15 más grandes del mundo. entrará en funcionamiento antes 
del 2020, será la planta que más beneficios le traerá a la ciudad, promoviendo el desarrollo de 
la sabana de Bogotá y Cundinamarca. Esta planta tratará los ríos Fucha, Tunjuelo y Tintal, ya 
que son lo que presenta mayor contaminación.  La empr sa CDM SMITH será la encargada de 
diseñar la plata de calidad mundial para el saneamiento y purificación del agua del Río Bogotá 
contribuyendo al desarrollo sostenible, utilizada pra generación de energía eléctrica en el 
embalse del muña y para riego en las cuencas medias y bajas del  Río. Tenemos derecho de 
utilizar el agua, pero no tenemos derecho a devolverla contaminada”. 
 (Ríos del Planeta.com 2017, Ríos de Colombia). 
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La Estructura Multi-Articular de Movilidad usa como referencia conceptual y técnica, el proyecto 
urbano del Parque Houtan en Shanghai, es una renovación de un antiguo emplazamiento 
industrial a orillas del Río Huangpu, es un parque  regenera el paisaje, la fauna y flora, donde 
integran la agricultura urbana como una estrategia de diseño que permite la integración y 
apropiación, ofreciendo experiencias agradables a lo visitantes.  
Los diseñadores crean humedales para el control de inundaciones con el Río, mejorando la 
condición del agua contaminada, también proponen darle un mejor manejo a este cuerpo hídrico 
creando cascadas que oxigenan el agua, las cuales eliminan y retienen nutrientes y sedimentos en 
suspensión. La vegetación fue un aspecto importante en el diseño, ya que fueron seleccionadas 
las especies de humedales que más favorecieran al cuerpo hídrico. Para las huertas urbanas se 
seleccionaron por ejemplo (maíz, arroz, girasol y trigo sarraceno, cosechada por un equipo de 
mantenimiento), con la intención de recrear una granja urbana que permitiera a la gente aprender 
acerca de la agricultura urbana y ser testigos de los cambios estacionales: Flores de oro en la 
primavera, girasoles en el verano, la fragancia de rroz maduro en el otoño, y el trébol verde en 
el invierno. El parque logra recrear paisajes agrícolas chinos, mostrando la regeneración de una 
nueva eco-civilización. 
La sensibilidad urbana con la que se diseña este parque lineal, es la muestra de un trabajo con una 
planificación ardua y detallada, logrando con éxito revitalizar y transformar completamente aquel 
lugar abandonado y degenerado, en un sitio estéticamente atractivo para el turismo de la ciudad. 
Mejorando significativamente las condiciones ambiental s, sociales y económicas de este lugar, 
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a continuación, daré una breve descripción del parque por parte de los diseñadores junto con unas 
imágenes que muestran este grandioso trabajo urbano; 
“El Parque Houtan demuestra que la infraestructura ecológica puede proporcionar 
múltiples servicios para la comunidad y el medio ambiente, la gestión de tratamiento de 
agua y control de inundaciones. El diseño postindustrial presenta un paisaje productivo 
que rinde homenaje a una nueva estética basada en los principios de bajo mantenimiento 
y alto rendimiento.”        
 
Imagen 4 Parqué Houtan (Archdaily, 2013, obras – paisaje y arquitectura). 
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Metodología 
Para el planteamiento de la pieza urbana, siguiente escala de desarrollo, se propone proyectar un 
parque metropolitano para los habitantes de la ciudad e Bogotá, teniendo como principal 
protagonista la condición hídrica del  Río Fucha, se desarrolló un estudio de campo sobre todos 
los aspectos territoriales de esta pieza urbana, esto p rmitió obtener información más precisa sobre 
los datos actuales del lugar, la metodología que vamos a abordar para esta investigación es el 
análisis de todos los sistemas que componen un context  real: 
Topografía: La ciudad de Bogotá está situada en el centro del país sobre el accidente geográfico 
del altiplano Cundi-Boyacense en la cordillera oriental de los Andes. La ciudad está implantada 
en dos accidentes geográficos importantes que a continuación se explica; 1ro. el Altiplano Cundi-
Boyacense, es un conjunto de tierras altas y planas loc lizadas en la cordillera oriental de los 
Andes colombianos, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, estos son originados 
por la presión tectónica del planeta, como producto de los fenómenos de las diferentes fases del 
sistema cordillero, la presión constante de las placas fundamentales y del levantamiento hacen 
parte del sistema de fallamiento que crea el altiplno. 2do. Los Cerros Orientales, la formación de 
las cordilleras ocurren gracias a la acumulación de se imentos en zonas alargadas próximas a los 
bordes continentales, estas formaciones quedan expuestas a los fuertes movimientos laterales de 
las placas tectónicas.  
Bogotá posee hacia el occidente una sábana con amplias zonas rurales siendo el Río Bogotá el 
límite natural de la ciudad, contrapuesto se encuentran los cerros orientales, el conjunto orográfico 
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que forma la estructura ecológica principal y frontera natural de la capital, los principales cerros 
que componen este sistema montañoso son la Teta, Agu noso, Guadalupe, Monserrate, Pico del 
Águila y el Cable, estos son una serie de montes visibles en todo el territorio capitalino, 
constituyen la primordial Reserva forestal (14.000 hectáreas), estipuladas como espacio público. 
Se caracterizan por su gran diversidad en fauna y flora, considerados como los “pulmones” de 
Bogotá, pese a ser una zona protegida, muchos de sus ecosistemas se encuentran amenazados por 











Imagen 5, Topografía y Áreas de Inundación 
(U Católica, 2018, Estudio de Campo – Elaboración Grupal, Grupo 1 Nocturna) 
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Hidrografía: Bogotá tiene una altitud de 2.630 MSNM, esto genera una temperatura media de 
14.55 grados centígrados promedio anual, Bogotá pertenece a un piso térmico frío, es decir un 
clima templado moderadamente frío, teniendo en cuenta que es un país tropical que posee meses 
de lluvias en abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, Lo cual genera una humedad de 78% 
con unas precipitaciones del 42%. 
“Una de las fases del ciclo del agua es la precipitación, cuando la lluvia o el granizo cae de las 
nubes al suelo. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan, se 
presentan distintos tipos de precipitación… La precipitación es importante porque permite que 
el agua que se evapora vuelva a la tierra, permitiendo la vida en el planeta” 
 (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2010, cambio climático). 
El suelo que constituye el territorio donde se asienta la ciudad es principalmente proveniente 
del período cuaternario que antiguamente fue un gran lago, de esto dan evidencia los 
14 humedales que cubren algunos sectores no urbanizados de la sabana. Cuando llegaron los 
primeros conquistadores este territorio estaba cubierto por ríos y pantanos. 
El sistema de abastecimiento de agua para Bogotá, funciona a través del sistema hídrico de 
Chingaza complementado por el embalse de San Rafael que empezó a funcionar en 1997 con una 
capacidad máxima de 75’000.000 m3, esta agua es tran portada a la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP), Francisco Wiesner, la represa d l Sisga y el páramo de Sumapaz, el más 
grande del mundo una de las fuentes hídricas más importantes del país ya que posee gran cantidad 
de especies en fauna y flora. Actualmente Bogotá cuenta con 6 plantas de tratamiento; planta la 
Laguna, el Dorado, Vitelma, San Diego, Wiesner, Tivitó. Estas son necesarias para el proceso de 
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potabilización y encargas de controlar la calidad del agua ya que durante su trayecto son 
contaminadas por distintos agentes y factores, para que luego se efectué la distribución a todos 
los ciudadanos.  
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012-2013, (imagen 6) calidad del recurso hídrico de Bogotá; 
“Los vertimientos de ARD (aguas residuales doméstica ), en el Río Fucha son tan altos que no 
le permiten al Río desempeñar sus funciones naturales de auto-sostenibilidad ni de resiliencia, 
tan importantes para la estabilidad de los cuerpos de agua. Adicionalmente, los efectos son tales 
que en los últimos tramos del río es casi imposible qu  se desarrolle vida aerobia acuática y, 
mucho menos, se pueda utilizar este recurso como fuente de agua potable, pues parámetros como 
sulfuros, nitrógeno amoniacal, zinc y plomo presentan concentraciones muy elevadas que 
superan los criterios establecidos para estos usos de agua” 
Imagen 6 Plantas de Tratamiento (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, hidrografía). 
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Tipos de Suelo: los suelos de la sabana bogotana según estudios inican que son suelo franco 
arenosos; son terrenos cuya composición está en proporci nes óptimas de arcillas y arenas, 
potenciales para la productividad agrícola, ya que posee una textura relativamente suelta 
propiciada por la arena, su fertilidad es buena gracias a los limos y posee una adecuada retención 
de humedad favorecida por la arcilla. Esto se debe a sus condiciones territoriales tales como; su 
localización Sabana de Bogotá, altitud 2640 MSNM, temperatura 14°C, precipitación anual 1200 
mm, nivel freático profundo tipo de drenaje natural optimo, PH 5.5, uso actual terrenos baldíos y 
urbanizaciones. El material orgánico está a 40 cm de profundidad, la granulometría de esta zona 
de la ciudad demuestra cuales son los componentes de tas tierras:  
Material de Relleno (naranja), terrenos cuya superficie se han depositad  escombros, piedras y 
materiales sobrantes (basura). Estos traen graves conse uencias a las edificaciones, presentando 
futuros fallos en la estructura, debida a que su capacidad portante es de alta deformidad.  
Lacustre C (verde), Suelos compuestos por arcillas arenosas firmes, presentan comportamientos 
geotécnicos de muy baja a media capacidad portante muy compresibles.  En general son 
sedimentos de grano fino predominando los limos y arcill s. 
llanura B (azul), su composición principal es de arenas sueltas y arcillas arenosas duras y su 
comportamiento geotécnico son suelos de media a alta c pacidad portante poco compresibles, 
susceptibles a licuación. 
Aluvial (blanco), su composición principal son arenas arcillosas sueltas a compactas, su 
comportamiento geotécnico general son suelos de mediana a alta capacidad portante poco 
compresibles susceptibles a licuación e inestables en excavaciones a cielo abierto.  
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Imagen 7, Tipo de Suelo y Malla Vial 
 (U Católica, 2018, Estudio de Campo – Elaboración Grupal, Grupo 1 Nocturna) 
Red de Malla Vial: el lugar de intervención posee cinco importantes vías arteriales de la ciudad, 
que constituyen una malla vial consolidada, dando soporte básico a la circulación de vehículos 
privados y masivos de los sistemas de transporte.  Estas vías atraviesan las dos localidades a 
intervenir (Kénnedy y Fontibón) permitiendo la fluidez del tráfico al interior de los sectores, las 
cuales se encargan de conectar y atravesar los diferentes extremos del casco urbano, diseñadas 
para el tráfico intenso de vehículos. Son los principales ejes viales del occidente de Bogotá, a 
continuación, se dará una breve descripción;   
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Av. Carrera 68 (longitudinal, norte-sur), bordea el occidente de Bogotá, en este corredor vial 
circula el (sistema integrado de transporte público) SITP, posee una franja de control ambiental 
en todo su trayecto y es categorizada como una vía V-2 (es la red arterial complementaria que 
conecta la malla vial principal con la intermedia con un ancho mínimo 40 metros). 
Av. las Américas (transversal, oriente-occidente), vía que atraviesa la ciudad de oriente a 
occidente, gran parte de su trayecto posee transporte masivo de Transmilenio y franja de control 
ambiental, categorizada como V-0 (red de vía de mayor jerarquía con ancho mínimo 100 metros). 
Av. Calle 13 (transversal, oriente-occidente), vía metropolitana–regional, que conecta a los 
municipios de la sabana, es la principal vía de entrada para el trasporte de carga pesada. 
categorizada como V-1 (red de vía de mayor jerarquí con ancho mínimo 60 metros). 
Av. Boyacá (Longitudinal, norte-sur), conecta la ciudad de norte a sur posee en gran parte de su 
trayecto una franja de control ambiental, es categorizada como una vía V-1. 
Av. Ciudad de Cali (Longitudinal, norte-sur.), una de las más extensas de la ciudad, categorizada 
como V-1.  
Las vías Intermedias V-3, son las que forman la red de vías que atraviesan la retícula que 
conforman la malla arterial principal y complementaria de la ciudad, complementando la 
circulación a estas, permitiendo el acceso a los barrios en una escala zonal, tiene un ancho mínimo 
de 28 metros. 
Sistema Ecológico: es uno de los sistemas más críticos ya que a medida que umentan los índices 
demográficos, al mismo tiempo aumentan la expanción urbana de la ciudad, teniendo actualmente 
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un área urbana de 303.399 km2 en todo Bogotá. Esto ha generado graves problemas para el 
hábitat, en el cual se han vulnerado los recursos naturales a tal punto de no encontrar algún rastro 
de naturaleza en ciertos sectores, desarticulando los puntos y ejes ecológicos de la ciudad, 
evidenciando una ciudad con un déficit crítico de planeación urbana que reconozca su entorno y 
logre un equilibrio con la naturaleza. Es inminente qu  los ríos, humedales, parques y zonas de 
protección ambiental sean resguardadas por las entidades públicas, manteniendo los ecosistemas 
en óptimas condiciones para la fauna y la flora nativa, logrando de esta manera lugares con 
ambientes más limpios y agradables para todos los habitantes de este sector. 
“Las áreas protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y la zona especial del Río 
Bogotá, son ecosistemas que se encuentran soportados por el recurso hídrico, es así como la 
calidad del agua cobra importancia como elemento articulador de vida para la flora y la fauna 
de la ciudad” (Alcaldía Mayor De Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente 2009, red de calidad 
hídrica). 
“propone impulsar los procesos de saneamiento de los ríos urbanos y ejercer un adecuado control 
ambiental para mejorar la calidad del agua de los ríos, convirtiéndolos en corredores ecológicos 
que conecten los cerros orientales con el Río Bogotá”   
(plan de desarrollo 2016 – 2020 ¨Bogotá Mejor Para Todos). 
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Imagen 8, Sistema Ecológico y Equipamientos 
(U Católica, 2018, Estudio de Campo – Elaboración Grupal, Grupo 1 Nocturna) 
 
Usos de Suelo: entendida como “las acciones, actividades o intervenciones que se ralizan sobre 
una determinada superficie para producir, modificar o mantener” (Wikipedia, 2019, uso de 
suelo), según este concepto y el reconocimiento de este sector, se identificó el uso actual de cada 
zona presentando en los sectores 1, 3 y 5 (en verde),  un contraste y significativo uso marcado por 
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la pauta territorial que crea el  Río Fucha, hacia el costado oriental de la localidad de Fontibón el 
uso que predomina es el industrial y al costado occidental presenta un uso predominante 
residencial el cual no cumple con los equipamientos ecesarios para el desarrollo básico de una 
comunidad a escala zonal, conformado por equipamientos de (salud, educación, cultural, 
seguridad, recreativas etc.), Los sectores 2, 4 y 6 (en azul), presentan terrenos baldíos o con 
presencia de parqueaderos, algunos son terrenos dispuestos a futuras urbanizaciones. 
En general ambos costados del  Río presentan déficit en equipamientos culturales, recreativos y 
educacionales principalmente, es apremiante implementar y desarrollar una propuesta urbana que 
mezcle usos y actividades que promuevan la vitalidad urbana, la estabilidad económica de sus 
habitantes, potencializando áreas que actualmente solo tienen cortos periodos de tiempo activos, 
evidenciando una clara desarticulación de la malla vial existente entre cada sector, pero esta 
desarticulación es más crítica en la presencia del  Río ya que son lugares que le dan la espalda al  
Río y a su ecosistema minimizando su capacidad estructurar y de conectar la ciudad.  
El objetivo es despolarizar sectores con actividades saturadas que desequilibran el funcionamiento 
de la ciudad y por lo contrarios mixtificar las actividades y maximizar la participación de todos 
los ciudadanos, disminuir los trayectos, proporcionar distintos medios de transporte y mejorar la 
calidad de vida de las personas, influyendo positivamente en el desarrollo paulatino de lugares 
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Imagen 9, Plan de Masas y Análisis Socio-Económico.  
(U Católica, 2018, Estudio de Campo – Elaboración Grupal, Grupo 1 Nocturna) 
 
Socio-económico: en el área de estudio hacia el costado de la localidad de Kénnedy  hay un 
número total de 1’060.016 habitantes flotantes y 168.230 habitantes locales que residen esta 
localidad, entre sus pobladores predominan las clases socioeconómicas baja, en los estratos 2 y 3, 
el sector de la (Unidad de Planeamiento Zonal) UPZ Bavaria es la zona que mejores condiciones 
económicas presenta, ya que cuenta con vivienda de propiedad horizontal, conjuntos residenciales 
que prestan mejores condiciones para residir, la siguiente UPZ es la de Castilla, zona que 
evidencia una situación crítica de vulnerabilidad para su habitantes presentando conflictos 
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sociales, consumo de drogas e inseguridad, son barrios generados por las invasiones territoriales 
dadas por la expansión de la ciudad, no tienen una zo comercial que centralice actividades 
económicas a escala barrial. La zona de Tintal norte es un área destinada para el desarrollo urbano 
con presencia de áreas inhabitadas, con industria o uso de estacionamiento para buses de 
transporte público. Son áreas que muestran drásticos contrastes sociales y económicos.  
Hacia el otro constado del  Río Fucha se encuentra la localidad de Fontibón con presencia de 
370.912 habitantes flotantes y 97.371 pobladores en territorio, Entre sus residentes predomina la 
clase media, el estrato socioeconómico 3 y 4, Fontibó  es un importante centro de industria con 
un gran número de bodegas y fábricas como la Zona Franca de Bogotá, principal distribuidor de 
productos en la ciudad, también en esta localidad se encuentran las principales terminales de 
transporte aérea, Aeropuerto Internacional el Dorado y terrestre con la Terminal de Transporte el 
Salitre. 
 Estos son datos de poblacionales de cada localidad en el área de estudio según la Secretaría 
Distrital de Planeación. (SDP), lo que indica un poblamiento de clases medias bajas general hacia 
el sector aledaño al Río Fucha. Lograr un buen urbanismo de proximidad con la integración de un 
corredor ambiental principal y conectores vinculados, contribuiría de forma muy positiva a 
mejorar esas condiciones de base. 
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Imagen 10. Plano de Usos y Seguridad Urbana 
(U católica, 2018, Estudio de Campo – Elaboración Grupal, Grupo 1 Nocturna) 
 
Socio cultural: Luego del reconocimiento de la zona, se estudió y analizó el desarrollo de una 
propuesta urbana conceptual que permitiera esquematizar la idea principal de la intervención 
urbana y poder articular la ciudad con el Río Fucha, permitiendo una adaptación entre dos 
entornos completamente opuestos como el natural y el intervenido por el hombre, actualmente el 
Río presenta una connotación de límite entre los dos sectores de Kénnedy y Fontibón. Es 
importante recordar que desde los años 40, Bogotá ha tenido iniciativas de conectar 
ecológicamente los cerros con el Río Bogotá, por medio de los ríos y humedales de la ciudad, en 
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la propuesta desarrollada por Le Corbusier para la ciudad del “futuro” era; “lograr una conexión 
entre los cerros y la sabana, por medio de pulmones verdes que atraviesan la ciudad, separando 
a los peatones de los vehículos” le Corbusier, 1948, desarrollo urbano para Bogotá.  
Para el desarrollo de esta gran pieza urbana acudimos a un concepto en el que se pueda estructurar 
la ciudad por medio del Río, el principal rasgo natur l existente, entendida como el principal 
patrón de orden. En este proceso descubrimos que la columna vertebral se ajusta a la idea urbana 
general que deseamos plasmar en la ciudad y que se orienta y ajusta a los lineamientos necesarios 
del activo y vital funcionamiento autónomo de esta pieza urbana. 
La columna se compone por un conjunto de segmentos llamados vértebras, en este caso estarán 
definidas por los barrios adyacentes al  Río en ambos costados, estas vértebras tienen como 
función principal dar articulación, movilidad y estabilidad al cuerpo humano, de igual manera 
estos sectores se comportaran como elementos totalmente articulados el uno con el otro, estas 
vertebras se componen por los dos sectores en los costados del  Río, entendiendo ambos sectores 
como un conjunto “una vértebra” que se articula y a un  estructura principal EL RÍO FUCHA. 
De esta manera se desarrolla cada sector de interveción, a continuación, daremos una definición 
sobre los componentes que constituyen cada vertebra ur ana, se da a partir de cada dimensión de 
desarrollo; 
Dimensión Funcional: en esta dimensión se integrará la trama urbana de ambos sectores y se 
unificará en una red vial definida, compuesta como un elemento compacto que atraviesa el Río, 
reconfigurando la estructura de estos sectores, mejorando la conectividad de esta pieza en la 
ciudad. En este caso la principal centralidad de caa zona será el Río Fucha, permitiendo la fluidez 
de la activad urbana, conectando las centralidades qu  manifiesten mayor actividad económica en 
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cada sector, esto se logrará por medio de la implementación de múltiples medios de transporte a 
diferentes escalas como; la circulación peatonal, vi l, masiva, bicicletas, aérea y acuática.  
Dimensión Ambiental: se identificarán los principales parques y humedales que hagan parte del 
área de estudio, a partir de allí comenzará la iniciativa de lograr conectar la estructura ecológica 
principal por medio de ejes ambientales abundantemente arborizados, creando rutas que 
posibiliten el flujo al principal agente ecológico de esta zona, el Río Fucha, permitiendo así que 
diferentes especies nativas logren transitar por la ciudad. Ya que la fauna ha sido una de las más 
afectadas en este proceso de urbanización para la ciud d y necesitan inminentemente recuperar 
su entorno natural, estas acciones complementan las i iciativas de mejorar la calidad de vida de 
las personas. 
3. Dimensión Sociocultural: crear espacios públicos que garanticen la generación de actividades 
lúdicas y deportivas que fomenten la participación iudadana, teniendo como principal criterio la 
equidad sobre cualquier tipo de discriminación social. Estos lugares tendrán cualidades espaciales 
que permitirán mejorar las relaciones personales con la comunidad, espacios adaptados y 
ambientados con un adecuado manejo de la luz natural, hermosa vegetación con mobiliario 
cómodo y funcional, creando sólidos lazos entre el territorio, el espacio y los habitantes. El 
objetivo es intervenir el sector y poder reactivar los bordes urbanos del Río, creando vínculos 
sociales amigables que garanticen la sana convivencia de estos sectores mejorando paralelamente 
el entorno ecológico existente, entornos urbanos vitales y activos, espacios vivos donde las 
personas puedan intercambiar conocimientos, ideas, socializaciones que enriquecen la vida de las 
personas. 
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4. Dimensión Económica: se propondrá una intervención múltiple de uso del suelo con 
intervenciones que complementen el uso actual de caa sector, equilibrando la actividad 
económica, disminuyendo lugares que presentan un uso exclusivo de actividad económica. Se 
espera, obtener como resultado un lugar con una gran oferta de actividades económicas con 
múltiples servicios para la comunidad, motivando la p rticipación emprendedora en las 
actividades económicas de los sectores. Dando oportunidades de mejorar para la estabilidad 
económica de los habitantes, sumado a una red de equipamientos altamente funcionales y 
pertinentes. Garantizando de esta manera el incremento y la estabilidad económica.  
El objetivo de esta propuesta es el funcionamiento integral y sistémico de todas las partes que 
componen la estructura, que ayudará a abordar la compleja trama urbana actual y convertirla en 
una estructura que funciona de manera autónoma, a continuación, se evidenciará como se insertó 
tal concepto a esta fracción de ciudad a la cual hemos nombrado Estructura Multi-Articular de 
Movilidad o Estructura de Movilidad Diversa. 
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Imagen 11, Analogía de Columna Vertebral (Elaboración propia, 2018 U Católica). 
En primera instancia se sectorizó todo el trayecto de intervención, identificando la vocación 
principal de cada lugar, permitiendo dar una predicción más aproximada sobre las actividades que 
mejor se adaptan, complementan y potencializan estos lugares, para conocer cuál debe ser el 
espacio público que se debe proveer, nos basamos en el tipo de población que reside estos sectores, 
los espacios públicos se situarán a las orillas del  Río, con el fin de generar espacios atractivos 
que generen tensiones urbanas, estas serán promovidas por las actividades que se desarrollen en 
sitio, involucrando todas las piezas que compone una ciudad moderna (comunidad, naturaleza y 
ciudad). 
Para explicar cómo se desarrolló cada vértebra, primero es necesario especificar de qué se 
compone cada vértebra urbana (V.U), son las siguientes características: 
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 Se identificarán las actividades que se generan en ambos costados del Río, estas 
actividades les dan carácter a los lugares. La intensión será tratar de unificar estas dos 
actividades y poder crear lugares tractivos en el Río para atraer a esta comunidad en un 
mismo espacio. 
 Una red de movilidad diversa que cuenta con circuitos para los peatones que caminan o 
trotan, también los bici usuarios tendrán a su disposición ciclo rutas, sumado una serie de 
puntos embarcaderos distribuidos alrededor del Río posibilitando un recorrido ecológico 
que proporcione un espacio de circulación y relajación en la ciudad. Adicionalmente se 
pretende implementar una red de teleféricos que atraviesen de lado a lado al Río, 
incentivando el turismo paisajístico. Complementado por una red vial que se integra con 
el contexto, se traspasará la vía que más continuidad tenga en ambos costados mejorando 
la conectividad a escala barrial. 
 Se identificarán las zonas potencialmente ecológicas de cada sector donde el principal 
protagonista será el Río Fucha, en los lugares donde no tiene zonas naturales, se 
intervendrán las áreas que estén baldías o destinadas p ra parqueaderos según sea el caso, 
conectando los humedales, parques, franjas ambientales, zonas arborizadas etc.  
 El espacio público estará definido por el tipo de comunidad que reside este sector, las 
actividades y espacios se dispondrán como un elemento complementario al uso inherente 
que posee cada sector en ambos costados del Río. 
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Sector Específico: La propuesta del parque metropolitano lineal, culmina en el último tramo que 
conecta al Río Fucha con el Río Bogotá, en el sector de Tintal Norte y Fontibón. Limita con la 
Av. Cali con la calle 13. A continuación, se hará la correspondiente descripción específica del 
sector en la siguiente escala de desarrollo. 
Está zona presenta importantes índices de contaminación mbiental e hídrica dados por la alta 
conglomeración de carros de carga pesada sobre estas importantes vías y por el alto grado de 
vertimientos químicos contaminantes, provenientes d la zona industrial de Fontibón, 
adicionalmente se suman los vertimientos del matadero l Frigorífico San Martín agravando las 
condiciones de este importante cuerpo hídrico. Allí es donde se asentará el proyecto 
arquitectónico en un contexto urbano inexistente, respecto a la falta de planeación y control de las 
entidades públicas, ya que alrededor presenta grandes áreas baldías dispuestas para el 
aparcamiento de carga pesada o bodegas conteiner, lo cual genera contaminación, inseguridad y 
falta de apropiación por los habitantes. Son lugares qu  no generan ningún porcentaje de vitalidad 
urbana y que por el contrario aumentan la degradación del lugar.  
El reto para desarrollar esta zona es principalmente crear y diseñar esta parte de ciudad con los 
lineamientos necesarios para ordenar un barrio que responda a una condición hídrica inmediata 
que no representa un límite en la ciudad. Las condiiones actuales de la zona de intervención son 
las siguientes;  
• Las condiciones hídricas son críticas por los altos niveles de contaminación de químicos, 
residuos orgánicos, residuos sólidos, etc. El cauce de agua está muerto.  
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• Presenta amplias áreas sin capa vegetal usadas para parqueaderos de carga pesada, 
convirtiéndose en focos de inseguridad e instalaciones para habitantes de calle. 
• Se evidencia una falta de planeación urbanística con carencias de infraestructura, evidenciado 
en el deplorable estado de las vías, andenes y espacio público. 
• Articular la estructura ecológica existente es inminente, ya que las áreas ecológicas como 
humedales y zonas verdes se encuentran en un estado de degradación alto. 
• La contaminación ambiental se ve altamente afectada principalmente por el gran flujo de 











Imagen 12, Aero fotografía zona de intervención, (Google Maps 2018). 
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Las estrategias implementadas para el área de estudio, se definirán a continuación: 
1) Estrategia Urbano Funcional: Articular las dos localidades por medio del Río, entendida 
como el rasgo ecológico principal que ordena y estructu a el territorio. 
• Fragmentar los sectores enmarcados por las vías principales para la consolidación de 
áreas de menor escala. 
• Articular los espacios con potencial de desarrollo urbano en ambos costados del Río a 
través de pasos urbanos peatonales, logrando permear el Río. 
2) Estrategia Ambiental: recuperar la estructura ecológica existente por medio de la re 
naturalización de trayectos arborizados que permitan el recorrido de especies nativas. 
• Expandir: el cauce del Río creando zonas de amortiguac ón para las crecientes en 
temporada de lluvia, aumentando su capacidad de retención. 
• Mimetizar o camuflar: implementar pequeñas áreas de depuración del cauce (Fito 
depuradores) de forma que se camuflen en el paisaje natural y no se conviertan en 
elementos invasivos del entorno    
3) Estrategia Socioeconómica: configurar los espacios públicos a través de equipamientos que 
permitan revitalizar el territorio.  
• Equipar: con mobiliario e infraestructura, lugares públicos necesarios para el saludable 
desarrollo de una comunidad. 
• Remover: las viviendas localizadas en la zona de influe cia del Río y proyectar 
unidades residenciales de densidad media para reubicar a la población mejorando sus 
condiciones de habitabilidad. 
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4) Estrategia Sociocultural: recuperar espacios sin vocación para crear lugares de encuentro 
que promuevan la cultura y otorguen identidad al territorio. 
• Caracterizar:  proponer gran variedad de actividades que conduzcan a la apropiación 
del territorio por parte de residentes y población flotante. 
• Estructurar: el eje del Río como el hito natural en la ciudad, que garantice la 
participación turística activa a través de múltiples actividades culturales. 
Resultados 
¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real y aporta 
calidad a los escenarios de interés público?  
Para la implantación y la zonificación tuvimos que diseñar el contexto urbano inmediato, un casco 
urbano que nos permitiera hacer un desarrollo que se integrara con la ciudad y el Río, de tal 
manera que se pudiera integrar una comunidad activa en el territorio, proponiendo un modelo de 
ciudad más amigable con el ecosistema. Se propuso una tipología de manzana en los dos sectores 
(Fontibón y Kénnedy), con centros de manzana y corred es verdes, proyectando las vías 
principales para que atraviesen el Río en dos puntos estratégicos para mejorar la movilidad del 
sector y las secundarias se convierten en accesos peatonales y senderos que atraviesan las 
actividades del parque y conducen a un encuentro con el Río Fucha. 
La masa edificatoria propuesta hacia el sector de Kénnedy es ascendente, a partir de la primera 
manzana se manejará una altura de 7 metros máximo (1 y 2 pisos), la siguiente manzana manejará 
una altura máxima de 14 metros de altura (2 y 4 pisos), la última manzana en el rango de desarrollo 
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podrá manejar alturas máximas de 18 metros, entre 4 y 6 pisos. Y hacia el sector de Fontibón se 
planea la misma tipología de manzana propuesta en Tintal norte, pero con una masa edificatoria 
más densa manejando torres de vivienda entre 6 y 10 pisos de altura. Teniendo en cuenta los 
corredores comerciales a escala barrial que mantiene  la economía del lugar.  
Luego del reconocimiento y la definición urbanística del contexto, se realizó una zonificación que 
se basa en darle una vocación a cada área del parque, teniendo en cuenta las debilidades 
evidenciadas en el análisis del uso de suelo, con la falta de mixticidad de usos y el déficit de 
equipamientos culturales, educativos, deportivos y ecológicos. Estas serán la vocación y principal 
temática de los 4 proyectos arquitectónicos que se r alizarán en el en el parque, contribuyendo 
significativamente en las problemáticas funcionales y necesidades que requiere una ciudad activa 
y productiva. 
1. En el sector 1 se situó un proyecto deportivo llamado: Centro de Recreación y Deporte, el 
cual tendrá el uso predominante de actividades físicas y deportes no convencionales. 
2. El sector 2 se planteó un proyecto educativo llamado: Centro de Enseñanza Musical, el 
cual estará dotado de espacios adecuados para la práctica de instrumentos musicales. 
3. En el sector 3 se proyecta diseñar un edificio ecológico que se integre con la naturaleza y 
realice actividades productivas y lúdicas como la siembra de flores, hierbas y frutas. Esté 
será nombrado Centro de Desarrollo Ecológico. 
4. En el sector 4 se propone un proyecto cultural llamado: Centro de cultura y memoria, el 
cual tendrá actividades de teatro, obras de arte, exposiciones y presentaciones. 
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Imagen 13, Renovación Urbana del Río Fucha, 2018, elaborada por grupo de trabajo. 
Teniendo en cuenta que los lineamientos generales del parque son las actividades recreativas, 
deportivas y ecológicas. Donde siempre cada lugar del parque tendrá una actividad a realizar ya 
sea lúdica o deportiva en presencia de áreas abundantes en fauna y flora. El diseño urbano se 
dispone a darle continuidad a los ejes definidos por el volumen arquitectónico creando una serie 
de anillos o senderos peatonales de circulación, obteniendo una composición urbana integrada al 
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Imagen 14, Axonometría Diseño Urbano, 2018, elaboración propia. 
Las actividades que se desarrollan alrededor del edificio son actividades que pueden realizar 
cualquier tipo de comunidad, se tuvo en cuenta para la accesibilidad crear rampas para que puedan 
circular personas en condición de discapacidad dentro y fuera del edificio, se crea una circulación 
tipo bulevar rodeadas de vegetación y mobiliario distribuido durante el trayecto, también posee 
un anfiteatro para implementar charlas sobre temas ecológicos semanalmente. 
Las actividades están distribuidas alrededor del edificio, el recorrido inicia en un laberinto natural 
en el que los niños y jóvenes pueden encontrar esta divertida atracción en la que pueden jugar y 
tener una experiencia con la vegetación.  
Río Fucha 
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“los laberintos y jardines representan simbólicamente las dos caras del espíritu humano: la 
complejidad y la simplicidad; misterio y el diseño, la intuición y la experiencia sensorial. Son un 
emblema de la eterna tensión entre filosofía y libre voluntad” (Los 12 laberintos más 
extraordinarios del mundo, 2019, Alexandra Ruano). 
Luego hallarán unas graderías orientadas hacia el Río Fucha, espacio dedicado especialmente a 
personas adultas para la realización de actividades pasivas como la contemplación del paisaje, la 
toma de fotografías, la lectura etc. Luego se toparán con un espacio dedicado a los niños con un 
amplio arenero y una pequeña corriente de agua, creando así, un espacio indicado para la diversión 
de infantes.  
Siguiendo el recorrido los usuarios se aproximarán  la orilla del Río, donde encontrarán algunos 
quioscos adecuados para una tarde de picnic en familia. Luego encontrarán un embarcadero con 
forma circular, uno de los principales atractivos del iseño urbano, este es un espacio para una 
actividad mixta entre la contemplación paisajística y la recreación deportiva con canoas 
impulsadas por remos o kayaks de pedal, las personas pueden sentir, transitar y adquirir 
experiencias tangibles con el agua, una de las princi ales pretensiones de este proyecto, brindar 
una motivación de participación activa de los habitantes en el territorio, logrando de esta manera 
un importante sentido de apropiación sólido en el que se beneficiarán los recursos naturales 
existentes.  
En seguida hallarán una zona más recreativa y divertida con una serie de columpios y una red de 
juegos para niños. Todas estas actividades, están di puestas en el espacio público para el disfrute 
y atracción de la comunidad de la ciudad de Bogotá. El principal atractivo turístico que tendrá el 
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diseño urbano está referenciado por el proyecto de l s Jardines del Agua en Texas EE. UU referido 
por los diseñadores como un oasis urbano, realizado por los arquitectos Philip Johnson y Jhon 
Burgee en 1974. 
“La cascada, de once metros de altura y con una geometría en forma de terrazas, se dispone 
rodeando una pequeña piscina central a la que vierte toda el agua. El particular diseño de esta 
fuente invita al visitante a descender hasta su centro mismo, ofreciéndole un recorrido singular 
en el que el agua es la protagonista… permitiendo experimentar de primera mano el poder, la 
fuerza y el movimiento de un elemento tan cotidiano como el agua… Es el sonido lo que capta la 
atención de la mayoría de la gente: el rugido de 10.50  galones de agua por minuto 
precipitándose por las terrazas de hormigón… la cacofonía de las cataratas amortigua cualquier 








Imagen 15 (More Than Green, 2017, La Cascada de los Jardines del Agua).  
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Esta propuesta urbana estará expresada alrededor del edificio elevándose cuatro metros del nivel 
del suelo en respuesta a la condición del Río y su cota de inundación, solucionándolo de una 
manera paisajística. Esta estrategia buscara de igual manera que en los Jardines del Agua permitir 
que el agua del  Río sea el principal actor de este espacio, invirtiendo el sentido descendente a un 
sentido ascendente, logrando que los usuarios escalen sobre una caída de agua intimidante, las 
personas podrán tener una experiencia multisensorial d nde sus sentidos se verán estimulados por 
el ruido de la caída del agua, por las gotas rebotand  en su piel y por sus ojos que contemplarán 
el espectáculo de este oasis urbano. 
El manejo hidrográfico que el proyecto tuvo con el Río fue la ampliación del meandro natural del 
recorrido del agua, también se recuperó la laguna co tigua al Río para convertirlo en un humedal 
de retención para épocas de alta precipitación. También se re naturalizó los bordes del Río con 
especies que tengan características de gran capacidd de retención y áreas para crear zonas 
boscosas. 
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
El diseño arquitectónico se basó en crear espacialidades que posibiliten moldear un carácter de 
pertenencia y aprecio por el hábitat natural, para ello el uso del objeto arquitectónico va a ser el 
principal actor para este fin y se fundamenta en la problemática principal del proyecto, la 
revitalización ambiental de un ecosistema urbano, de allí parte la iniciativa de crear un Centro de 
Desarrollo Ecológico, que ofrezca a la comunidad la oportunidad de participar en la construcción 
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y mejoramiento del territorio, creando espacios y actividades que permitan concientizar al 
ciudadano sobre la importancia de preservar los recursos naturales.  
El principal objetivo del proyecto es que el edificio tenga la facultad de poder integrar a todos los 
agentes del territorio, tales como; la comunidad que habita la región; la fauna y la flora que 
necesitan recuperar su territorio; la arquitectura orientada a estar en equilibrio con el ecosistema 
brindando mejores escenarios al ambiente. Esta estrt gia de diseño busca tener como resultado 
la integración de estas determinantes, ocupando de una manera adecuada el hábitat urbano. Esto 
es viable creando actividades al interior del edificio, estas actividades se subdividen en las 
siguientes áreas:  
Área Educacional: Esta zona busca orientar y capacitar a la comunidad sobre la importancia que 
tiene un territorio limpio y sano, donde cada uno de los actores del territorio son participantes 
activos para el progreso, la productividad y conservación de su entorno. Orientado a crear un 
pensamiento social ecológico, donde la comunidad posee un sentido de pertenencia sólido, esta 
concientización social se hará por medio de la elaboración de talleres, con temas relacionados con 
la ecología, la fauna, la flora, la sostenibilidad y el desarrollo e investigación en los laboratorios.  
Área de Producción: Esta zona tiene como objeto ser un ícono en la ciudad para el desarrollo de 
diferentes especies orgánicas, las cuales permitan propiciar un contacto directo con la comunidad, 
involucrándolos en la construcción de su territorio, esto se ara por medio de campañas de 
plantación realizadas por los visitantes del parque, allí podrán encontrar diferentes tipos de 
invernaderos; Vivero (plantación de flores), Hornicultura (plantación de frutas y verduras), 
Semillero (diferentes especias), Herbario (plantación de hierbas aromáticas y medicinales), 
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Horticultura (plantación de hortalizas), y un punto de venta Agrícola, el cual complementará esta 
tendencia ecológica brindando información, herramientas y abono para el mantenimiento de las 
plantas. 
Zona de Rehabilitación: El proyecto tendrá un lugar destinado a la rehabilit c ón de animales 
silvestres y domésticos, con el objetivo de ser una alternativa viable para la protección de especies 
en peligro de extinción y para proporcionar un lugar con atención médica para animales. 
Área Administrativa: Este lugar será el encargado de coordinar los eventos y servicios que 
ofrece el edificio, para garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades y el 
mantenimiento para todas sus áreas. Con el fin de administrar los recursos generados por el 
proyecto, de esta manera se garantizará un cronograma activo durante todo el año. 
Zona de Bienestar: será un área destinada para toda la comunidad que visite el edificio, ya sean 
trabajadores, usuarios, jóvenes o niños que deseen disfrutar de un espacio cómodo para 
entretenerse en medio de un abundante bosque. Es une pacio que ofrece actividades pasivas 
como; Salón de Juegos, Bodega, Nido de Aves, Terraza Mirador. 
Área de Servicios: El proyecto es un edificio de carácter público, esto determina unas 
condiciones de servicios generosos y amplios que suplan las necesidades de todos los posibles 
usuarios que visiten el proyecto, teniendo en cuenta u a comunidad de niños, jóvenes, adultos de 
la tercera edad, mujeres en estado de embarazo etc. un edificio para la gente con un Punto de 
Información, Batería de Baños, Cuarto de servicios, Cuartos técnicos y Cuarto de Aseo. 
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Imagen 16, Planta arquitectónica, 2018, elaboración propia. 
Para proporcionar un lugar a estas actividades, tuvimos que incorporarlas en diferentes espacios 
que tendrán una sensibilidad arquitectónica especial, dándole un manejo óptimo a la luz natural, 
permitiendo que las corrientes de aire permeen el edificio, usando una gama de colores y 
materiales que hagan de un espacio amplio un lugar con una ambientación agradable y acogedora 
para los visitantes, creando de esta manera amplios espacios con cualidades perceptivas distintas 
a lo convencional y que funcionalmente cumplan con lo ecesario para el desarrollo de la 
actividad destinada para el espacio.  
Para esto, acudimos a un proyecto que haya logrado este tipo de espacialidad, que comprende la 
situación de un contexto natural, que tiene la capaidad de adaptarse a un entorno específico, 
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integrándose en el paisaje natural. Logra transmitir sensaciones a la comunidad visitante. El 
proyecto escogido para este objetivo fue el “Museo D  La Madera - Tadao Ando”: 
El “Santuario de la madera” “se le encargó al renombrado arquitecto Tadao Ando el diseño de un 
conjunto museístico enclavando en la foresta de Mikata-gun… El proyecto busca fomentar el 
conocimiento y el respeto a la naturaleza… el museo rinde homenaje a la cultura de la madera en 
sus diferentes manifestaciones en el mundo. Es un epacio para la reflexión, más que simplemente 








Imagen 17, museo de la madera, 2015 Tadao Ando. 
La concepción volumétrica resalta por su simpleza: ngastado en la cima de una colina, un cono 
truncado de 46 m de diámetro acoge un vacío cilíndrico en su interior, emergiendo de entre los 
bosques como un volcán en medio de un mar verde. La figura cónica es atravesada 
dramáticamente por un largo puente peatonal, que se adentra en el bosque, rematando en un 
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pequeño mirador cúbico que ha sido girado 45 grados. El interior es un gran espacio de exhibición 
que se desenvuelve a lo largo de una rampa helicoidal, poblado de largas columnas de madera, de 
alrededor de 18 m. La entramada conformación del techo voca inevitablemente a los templos y 
santuarios japoneses en Kyoto, Nara o Tokyo 
Sin embargo, más allá de un mero simbolismo formal, Ando utiliza la complicada estructura del 
techo para dotar al interior de un interesante juego de luz y sombra. La luz contribuye a fomentar 
aquel sentimiento de solemnidad y respeto que un santuario inspira. Es obvio que el propósito del 
edificio no es albergar trabajos de renombre internacional, como la mayoría de museos, sino tiene 






Imagen 18, museo de la madera, 2015 Tadao Ando. 
El cráter central, de 20 m de diámetro, animado por el alegre sonido de las aguas que brotan de 
numerosas fuentes salpicando sobre una base de piedra, fue concebido como una fuente artificial 
donde el “cielo y el agua se encuentran metafóricamente”. Para evidenciar esta unión, un puente 
de concreto se hiende en el cono, balconeando y permite al visitante sentirse en medio de un 
solemnísimo vacío, dentro y a la vez fuera del espacio, con la bóveda celeste en su cabeza, el 
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machihembrado de madera al rededor, los bosques en el horizonte y las fuentes a sus pies. 
Detallismo y simplicidad, tradición y modernidad, apertura e intimidad, naturaleza y 
artificialidad, luz y sombra son binomios resueltos c n sobriedad, humildad y maestría en este 







Imagen 19, museo de la madera, 2015 Tadao Ando. 
Para la concepción del volumen, se implantaron una serie de operaciones arquitectónicas que 
funcionan como las herramientas estratégicas, proyectual s de diseño que enriquecen la 
composición. El proceso de creación de la forma del e ificio será definido por las siguientes 
determinantes buscando espacios ventilados e iluminados, controlando la temperatura interna del 
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Imagen 20, proceso compositivo del volumen, 2018, elaboración propia. 
Como criterio de orden se adoptó una axialidad que se sitúa por medio de un puente que se eleva 
y atraviesa todo el proyecto y sus actividades, permiti ndo recorrer el bosque desde el edificio en 
un nivel más elevado, hasta llegar al embarcadero la última actividad del trayecto de este eje 
compositivo, se crea un espacio central en el que se concentrarán alrededor todas las actividades 
relacionadas con la producción de invernaderos y estará conectada a dos patios que permiten 
circular y controlar la ventilación del edificio.   
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
La estructura empleada para el edificio fue una estructura aporticada con elementos puntuales que 
permitirán espacios amplios y permeables, para los entrepisos se diseñaron placas aligeradas en 
concreto armado, la estructura será en concreto color arena a la vista, la cimentación está definida 
por las bajas características portantes del suelo, es necesario emplear una cimentación de placa 
flotante que distribuya uniformemente el peso del edificio en toda la superficie del terreno, 
evitando hundimientos o fracturas en la estructura. Estos serán los elementos portantes 
principales.  
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Para las divisiones internas y envolventes del edificio se emplearon transparencias, celosías y 
muros en ladrillos plásticos reciclados para los espacios que necesiten más privacidad. Para crear 
espacios modernos y amigables con el ambiente, se acudió a nuevas tendencias de sostenibilidad 
y tecnología para la construcción de edificios ecológicos, la nueva manera de construir la ciudad 
del futuro.  Para los invernaderos se tomó como referencia una moderna metodología de cultivos 
llamados hidropónicos, la cual podemos definir como; 
“Sistema de regadío por el cual las raíces de los cultivos reciben una solución nutritiva 
equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos necesarios para el desarrollo de 
las plantas, las cuales pueden crecer directamente sobre la solución mineral, o bien en un sustrato 
o medio inerte.” (Novagric – invernaderos hidropónicos 2016). Ventajas del invernadero 
hidropónico: 
• Mantienen las condiciones óptimas para el máximo rendimiento fotosintético. 
• Maximiza el aprovechamiento energético proveniente de la fotosíntesis para incrementar 
el rendimiento de los cultivos. 
• Mejora el aprovechamiento del agua. 
• Aprovecha mejor el espacio, los requerimientos de sup rficie son menores para una misma 
producción que en sistemas de cultivo tradicional. 
• Acorta los ciclos de cultivo. El desarrollo de las plantas es más rápido. 
• Disminuye los gastos de operaciones de cultivo. Facilita la mano de obra. 
• Resuelve los problemas que genera el agotamiento del suelo. 
(Novagric – invernaderos hidropónicos 2016). 
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Imagen 21, perspectiva del volumen, 2018, elaboración propia. 
 
Imagen 22, perspectiva del volumen, 2018, elaboración propia. 
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Discusión 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas en la sociedad dentro 
de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
El estudio realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de 
Planeación, en su propuesta para recuperación del Río Fucha en el Tomo 3, definen la importancia 
de la estrategia de conectividad ecológica funcional y estructural, donde mencionan que el 
funcionamiento de una pieza urbana es proporcional a la cantidad de lazos físicos creados en la 
ciudad y el territorio, siendo está el soporte para l  estructura ecológica de la fauna y la flora, 
permitiendo que el Río se rehabilite de manera integral y logre establecer sus funciones en 
entornos saludables. Se pone en manifiesto que la clave para el funcionamiento es la creación de 
conexiones integrando a todos los agentes del territorio, siendo el Río el principal medio para este 
fin. Es una propuesta muy acertada para la rehabilitación de la ciudad y sus habitantes, el Centro 
de Desarrollo Ecológico se adhiere a estas iniciativas y busca promover esta tendencia de 
proyectos que integran y permitan habitar en equilibrio con su entorno natural. Se espera que la 
propuesta general de la Estructura multi Articular de Movilidad sea la opción más adecuada para 
la consolidación de un sistema natural urbano y regional. 
“La renaturalización es una estrategia central que integra múltiples acciones proyectadas y que 
incorpora actuaciones para resignificar, repoblar y evitalizar el territorio. Bajo este precepto, 
las acciones estratégicas se orientan a la rehabilitación de las funciones ecológicas, culturales y 
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paisajísticas del sistema hídrico y al ordenamiento territorial a partir del río”. (2015, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Río Fucha – Tomo III) 
Los resultados generados por la investigación urbana corresponden a los lineamientos 
establecidos en la introducción, en la cual se plantea un marco problémico real en la recuperación 
de un cuerpo hídrico afectado por su entorno, donde el principal protagonista debía ser el Río 
Fucha, entendido como el criterio principal para el ordenamiento territorial de esta pieza urbana. 
 El reto de contagiar y comprender la importancia que tiene la protección y conservación 
de los recursos naturales a las personas que habitan y tienen contacto directo con estos recursos, 
no es una tarea fácil, ya que demanda un cambio de c nductas socio-culturales que conllevan unos 
procesos de aprendizaje arduos y complejos. Para solucionar esto se inició otorgándole 
actividades al Río Fucha que complementarán el uso actual de ambos costados del Río, 
contemplando el tipo de usuario principal al que va dirigido, orientado a conseguir un espacio 
urbano activo en el Río. 
Una de las fortalezas de este articulo en el área de studio, son las diferentes problemáticas 
que se manifestaron en el lugar, estas son vistas como fortalezas ya que fueron la oportunidad o 
el punto de partida para crear estrategias de solución que mejorarán significativamente las 
condiciones urbanas de la ciudad y el Río.  
  La manera en la que se afrontaron las dificultades territoriales fue basarse principalmente 
en tres criterios; 1. El primero se basó en conectar la ciudad con los ciudadanos buscando 
alternativas de movilidad diversas que le permitieran a los usuarios movilizarse cómodamente, 
facilitando la conexión y articulación a través y alrededor del Río. 2. La segunda se sustentó en la 
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revalorización de los sectores naturales como el Río, humedales, parques y toda la estructura 
ecológica conectada a través de Río. 3. La tercera fu  tomar a la comunidad como la pieza clave 
para la sostenibilidad del territorio, por medio de la participación activa, involucrando a la 
sociedad en el proceso de construcción y desarrollo de su territorio, generando de esta manera un 
fuerte sentido de apropiación y valor por los recursos naturales. 
Es por todo lo anterior que se concibe formalizar una importante propuesta arquitectónica para la 
ciudad que sirva como referencia para futuros proyect s que tienen en cuenta su hábitat y territorio 
urbano, entendido como un espacio integrativo y vital para el fortalecimiento de conocimiento 
social y no como un simple edificio en la ciudad. Para el caso, este se localiza en un contexto real 
y especifico, (Tintal Norte entre la localidad Kénnedy y Fontibón), la respuesta a este complicado 
escenario fue El Centro de Desarrollo Ecológico, una respuesta eficiente para los problemas 
ambientales y sociales que vive este contexto.  
Este edificio es la combinación apropiada que debe t n r un proyecto con su contexto físico y las 
dinámicas sociales que manifiesta la identidad de est lugar. Ya que integra y permite la 
interacción de todas las partes en un mismo espacio, donde conviven y se fortalecen para su 
desarrollo sostenible sin afectar ningún elemento. 
Conclusiones  
 Es importante mencionar que el presente artículo de grado, es la conclusión de un proceso 
académico profesional, donde se realizaron ejercicios proyectuales que colaboraron en la 
construcción del conocimiento de mi formación como arquitecto, estas se basaron en los 
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lineamientos del PEP de la facultad de diseño del programa de arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia, allí se estipularon escalas de estudio llamados núcleos problémico espacio, 
lugar, hábitat, practica y proyecto. Entendiendo que este trabajo se encuentra en la última fase de 
este proceso, el desarrollo y alcance de este proyecto s  definen en este marco académico. 
El resultado de ese proceso fue el siguiente: las estrat gias definidas para abordar los 
escenarios del  Río Fucha fueron propuestas innovadoras desde su origen conceptual con la 
intención de tomar al  Río como una analogía urbanística con una “columna vertebral”, entendida 
como un proceso de ocupación territorial, esto luego del estudio, análisis y trabajo de campo, que 
da como resultado una ciudad compacta que se integra con su entorno natural e involucra a los 
ciudadanos en dinámicas productivas y sostenibles para la ciudad.  
El estudio urbano se orientó a entender las dinámicas generadas por una fracción de ciudad 
que provoca grandes impactos sociales a nivel global, deseando comprender y codificar las 
problemáticas reales de una ciudad. En como incide radicalmente la elección del uso en un espacio 
determinado y dentro de este contexto producir un proyecto que responda con soluciones viables 
a esas dificultades, un proyecto con argumentos teóricos urbanos y arquitectónicos consistentes. 
Bajo estas características es evidente que el proyecto alcanza los objetivos planteados y que logró 
desarrollar un análisis detallado del sector, dando un diagnóstico acertado, acerca de las 
condiciones manifestadas por el sector, esto generó una propuesta de carácter formal y funcional. 
Para concluir el resultado que se obtuvo en este estudio, se dará una descripción de la lectura 
del edificio (Centro de Desarrollo Ecológico), desd el exterior es un volumen con apariencia 
robusta, pero que al mismo tiempo expresa una sensació  de levedad con planos horizontales 
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representados en los espacios con transparencia de c da nivel. Invitando al usuario a que se 
aventure a habitarlo, esta intensión, está plasmada por el puente que atraviesa el corazón del 
edificio, el espacio generador de la geometría del proyecto, el patio central, donde surgen los ejes 
compositivos desde su punto central. 
El acceso crea una experiencia impactante al usuario y  que al escuchar, sentir y contemplar 
la caída de agua que brota por todo el borde del edificio como un rito de purificación. El acceso 
principal es un espacio de transición con una sutilrampa rodeada de vegetación, evidenciando 
como a través de la arquitectura es posible crear un paisaje natural y arquitectónico. 
El proyecto permite vivir el paisaje arquitectónico y natural. Logrando que los habitantes 
temporales circulen el edificio sin intervenir en las actividades que se desarrollan al interior, busca 
ofrecer la posibilidad de estar en cualquier espacio del edificio sin importar su función principal, 
ya sean corredores, patios, cubierta, antepechos, escalas, etc. ya que el entorno natural brinda la 
posibilidad de enmarcar desde diferentes puntos del e ificio, el paisaje del bosque y el Río, 
fortaleciendo la relación visual que tiene el usuario con el interior y el exterior. Esto crea una 
intensa experiencia sensorial y espacial, enriquecido por el juego de luz, sombra, penumbras y 
reflejos generados por los materiales usados en el proyecto.  
Es de aclarar que esta propuesta es posible si las entidades público-administrativas de la 
ciudad toman parte en el desarrollo de planes parciales y de renovación urbana, ya que es la única 
manera en la que se lograrán reacomodar las piezas d  l  ciudad para darle un panorama diferente 
a la capital del país. Su visión se enfoca en el funcionamiento equilibrado de un modelo de ciudad 
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que entiende su participación en el territorio urbano y natural, bajo el contexto de una cultura 
específica que busca un futuro de bienestar integral. 
Este ejercicio académico nos permite reflexionar sob e las responsabilidades y los impactos 
que tiene nuestra profesión en la vida de las personas y en las dinámicas urbanas, esta labor deja 
como enseñanza que cada proyecto que emprenderemos, n el futuro debe afrontarse de una 
manera integral, que encaje en la visión de una ciudad con vitalidad urbana y que nuestro objetivo 
como arquitectos esté orientado al beneficio de estos criterios profesionales. 
Imagen 23, perspectiva del volumen, 2018, elaboración propia. 
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Imagen 24, perspectiva del volumen, 2018, elaboración propia. 
Imagen 25, perspectiva del volumen, 2018, elaboración propia. 
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Anexos 
Foto 1, Presentación de la Renovación Urbana al Río Fucha, 01-12-18 
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Foto 5-Maqeuta Arquitectónica, Centro Cultural, 2018, Luis Martínez. 
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Foto 6, Páneles proyectuales - Centro de Desarrollo Ecológico, 2018, Nicolás Vargas. 
Foto 7-8, Maqueta Constructiva y Conceptual, 2018, Nicolás Vargas. 
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Foto 9 – Maqueta Arquitectónica, Elaboración propia, 2018, C.D.E. 
 
Foto 10 – Matriz de Fitotectura, Elaboración propia, 2018, imágenes de Google. 
